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Intisari 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketepatan perlakuan akuntansi 
biaya emisi saham perusahaan yang melakukan Initial Public Offering (IPO) di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai pengurang agio modal saham. Data yang 
dianalisis adalah data biaya emisi perusahaan-perusahaan yang melakukan IPO di 
BEI hingga akhir tahun 2007, yaitu sebanyak 324 perusahaan. Alat ukur yang 
digunakan adalah definisi, pengukuran, pengakuan, dan pelaporan dari biaya, aset, 
maupun beban berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Statement of 
Financial Accounting Concepts (SFAC). Hasil analisis data menunjukkan bahwa 
perlakuan biaya emisi saham perusahaan yang melakukan IPO di BEI sebagai 
pengurang agio modal saham kurang tepat ditinjau dari konsep akuntansi. 
Kata kunci: biaya emisi saham, perlakuan akuntansi, agio modal saham. 
 
